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Ilona Lundström, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Kestävän kasvun ainekset
Entäpä jos innovaatio alkaisikin tarkoittaa ratkaisua ihmiskunnan suuriin 
haasteisiin? Gadgettien ja kojeiden sijaan kestävää ja merkityksellistä, 
jopa maailmaa pelastavaa?
I nnovaatio tarkoittaa meille vielä usein sitä, että joku kehittää jotain sellaista uutta, jonka kuluttaja 
haluaa ehdottomasti ostaa. Uusinta tek-
niikkaa ja uusinta muotoilua. Lisää nykyi-
sen päälle. Mutta historiallisen lämmin 
kesä laittoi meidät monet pohtimaan, 
onko meillä tähän kaikkeen varaa: kulu-
tukseen, aina uuden hamuamiseen tai 
vaikka lentämiseen.  
Puhtaan veden ja ilman tulevaisuus, 
mahdollisimman pitkälle viety materiaa-
lien ja jätteiden kierrätys, luonnonvarojen 
vastuullinen käyttö sekä kaikki mukaansa 
ottava kehittäminen ovat tekijöitä, joiden 
varaan yhä useampi innovaatio rakentuu 
jo tänään. Suomessa kehitetään ratkaisuja 
muun muassa muovien korvaamiseen. 
Muovipussien sijaan kaupasta voi käteen 
tarttua vaikka suomalainen puupohjai-
Varmin tapa rakentaa 
kasvua on kehittää 
ja kaupallistaa 
ratkaisuja ihmiskunnan 
viheliäisimpiin ongelmiin.
Kuva © Adobe Stock
Rajallinen maailma pakottaa 
meidät miettimään, miten 
kestävä kasvu on mahdollista.
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sesta materiaalista valmistettu kassi, ja 
paperikone valmistaa kokonaan kierrätys-
kelpoista pahvia elintarvikepakkauksiin, 
joissa vielä nykyisin on lähes aina muovia.
Ratkaisut viheliäisiin ongelmiin 
tuottavat kestävää kasvua
Rajallinen maailma pakottaa meidät 
miettimään, miten kestävä kasvu on mah-
dollista. Uusista ajatuksista kestävässä 
kasvussa ei kuitenkaan ole kyse. Aleksi 
Neuvonen kirjoitti vuonna 2014, että var-
min tapa rakentaa kasvua globaalissa kil-
pailussa on kehittää ja kaupallistaa ratkai-
suja ihmiskunnan viheliäisimpiin ongel-
miin kuten ilmastonmuutokseen tai elin-
tapasairauksiin. 
Viheliäisten ongelmien ja niiden rat-
kaisujen jäsentäminen kaupallisiksi 
mahdollisuuksiksi ei ole helposti toteu-
tettavissa varsinkaan, jos muutos vaa-
tii toteutuakseen monen eri toimijan ja 
kokonaisten systeemien samanaikaista 
muuttumista. Osaratkaisujen on pelitet-
tävä yhteen, ennen kuin kokonaisuus lii-
kahtaa oikeaan, kestävämpään suuntaan.
Kestävä kasvu korostaa toimivaa ja 
tuottavaa yhteiskuntaa. Digitalisaatio 
muuttaa työtä ja tekoäly auttaa ratkaisu-
jen löytämisessä – mutta tulee myös osaksi 
monen työtä, jos ei jopa työkaveriksi. 
Tekoälyn kestävä ja eettinen hyödyntä-
minen tarvitsee tuekseen hyvin toimivan, 
eettisen yhteiskunnan. Suomi on maail-
man vakain ja turvallisin maa.  Lisäksi tai-
simme olla viimeisessä mittauksessa myös 
maailman onnellisin kansa. Suomella on 
kaikki edellytykset nousta maailman par-
haaksi tekoälyn soveltajaksi ja ratkoa sen 
avulla monia kestävyyteen liittyviä haas-
teita. 
Digitalisaatio ja tekoäly voivat vauh-
dittaa löytämään kiertotalouden ratkai-
suja, jotta materiaalivirtoja opitaan ohjai-
lemaan yhä uudelleen hyödynnettäviksi. 
Samoin terveyttä voidaan edistää monin 
tavoin digitaalisten ratkaisujen avulla. Jo 
nyt tekoäly diagnosoi yhdessä lääkärin 
kanssa potilaan tarkemmin kuin kumpi-
kaan erikseen ja seuloo nopeasti ja tar-
kasti tulokset testeistä tai röntgenku-
vista. Lääkärin aikaa säästyy siihen kaik-
kein tärkeimpään: potilaan kohtaamiseen. 
Hyvä synonyymi tekoälylle onkin tukiäly. 
Tekoäly voi tukea monen pirullisen ongel-
man ratkaisussa. 
Suomalaiset ratkaisut voivat 
muuttaa maailmaa
Keskellä kuuminta kesää Helsingin kau-
pungin ilmasto- ja energia-asioihin pereh-
tynyt yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani 
Tekoäly voi tukea monen 
pirullisen ongelman ratkaisussa.  
totesi Helsingin Sanomissa, että Suomen 
pitää tajuta, että ilmastonmuutos on glo-
baali ongelma, joka vaatii paikallisia rat-
kaisuja. Siihen, että ratkaisuja pitää luoda 
monessa paikassa yhtä aikaa, sisältyy 
myös mahdollisuus: että juuri Suomessa 
on parhaat mahdollisuudet kehittää rat-
kaisuja, jotka todella muuttavat maailmaa.
Wärtsilä julkaisi elokuussa aikeensa 
perustaa uuden teknologiakampuksen 
Vaasaan. Yritys haluaa tehdä nykyistä 
enemmän yhteistyötä asiakkaiden, yli-
opistojen, startupien ja muiden kehittä-
jien kanssa sekä hyödyntää laajasti digitaa-
lisuutta ja älyteknologioita. Merenkulku 
ja energiateknologia ovat globaalisti muu-
toksessa, jotta päästöjä syntyisi nykyistä 
merkittävästi vähemmän. Se haastaa myös 
Wärtsilän etsimään uusia ratkaisuja. Ja 
paras paikka niiden löytämiseen on Vaasa.
Moni yritys näkee, että tulevaisuuden 
liiketoiminnassa pärjätäkseen kumppa-
nuuksia täytyy hakea yllättävistäkin suun-
nista. Kumppanuuksien ja ekosysteemien 
rakentamisen taakse piiloutuu kuitenkin 
varsin yksinkertainen viisaus siitä, että 
kaiken takana on luottamus ja tahto tehdä 
yhteistyötä ja rakentaa kestäviä ratkaisuja 
omaa siiloaan laajemmassa kontekstissa. 
Ja se jos jokin onnistuu Suomessa. 
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Uusi laki avaruustoiminnasta 
tukee kasvavaa avaruusalaa
Maija Lönnqvist, lakimies, työ- ja elinkeinoministeriö
Suomesta tuli avaruusvaltio, kun Aalto-yliopiston Aalto-1, ensimmäinen 
suomalainen satelliitti, lähetettiin avaruuteen kesällä 2017. Laki 
avaruustoiminnasta tuli voimaan 23.1.2018.
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Suomalaiset avaruusesineet lähetetään 
avaruuteen tavallisesti esimerkiksi 
USA:sta, Intiasta tai Venäjältä. Kuvassa 
SpaceX:n Falcon 9 -raketin lähtö.
MITÄ AVARUUS- 
TOIMINTA ON?
• Avaruustoiminnalla tarkoi-
tetaan
• avaruusesineen lähettä-
mistä avaruuteen, 
• avaruusesineen operoin-
tia ja muuta määräysval-
taa avaruusesineeseen 
avaruudessa sekä
• avaruusesineen palaut-
tamista ja palautumista 
maahan.
• Avaruusesineitä ovat esi-
merkiksi satelliitit, luotaimet 
ja kantoraketit.
• Ensimmäiset suomalaiset 
satelliitit ovat pieniä, ns. 
cube-satelliitteja tai alle 100 
kg:n painoisia satelliitteja.
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E nsimmäinen suomalainen kau-pallinen satelliitti, Iceye Oy:n X-1, lähetettiin avaruuteen tam-
mikuussa 2018 – samana päivänä, jolloin 
tasavallan presidentti vahvisti lain ava-
ruustoiminnasta. Myös muita piensatel-
liittiprojekteja on vireillä. Tieteelliseen 
tutkimukseen tarkoitettujen satelliittien 
ja korkeakoulujen opinnäytetöiden lisäksi 
myös kaupalliset satelliitit yleistyvät. 
Pienikokoisten, sarjatuotantona val-
mistuvien ja matalille kiertoradoille lau-
kaistavien satelliittien  tarjoamat mah-
dollisuudet houkuttelevat alalle uusia toi-
mijoita Suomessakin. Toimijat ovat usein 
alalla uusia, tyypillisesti kaupallisista läh-
tökohdista ja valtiosta riippumattomia 
(ns. New Space Economy). 
Piensatelliitit ja yksityiset laukai-
supalvelut tekevät avaruuteen pää-
systä aiempaa helpompaa ja halvempaa. 
Avaruussovelluksia käytetään yhä enem-
män myös muuhun kuin tutkimuksen 
tarpeisiin, esimerkiksi arkipäivän paikan-
nus- ja telekommunikaatiopalveluihin.
Suomalaiset avaruusalan yritykset ovat 
saavuttaneet vahvan aseman ja hyvän mai-
neen eurooppalaisen avaruusteollisuuden 
alihankintaketjuissa ja ESA:n ohjelmissa. 
Suomessa toimii tällä hetkellä noin 80 yri-
tystä, jotka suunnittelevat tai valmistavat 
satelliittien laitteita, rakenteita ja ohjel-
mistoja tai hyödyntävät liiketoiminnas-
saan satelliittitietoa.
LUKUJA  
AVARUUSTOIMINNASTA
Vuonna 2016 valmistuneen 
Tekesin vaikuttavuusarvioinnin 
mukaan avaruusteknologia ja 
-sovellukset mahdollistavat  
• vähintään 22 miljardia euroa 
liikevaihtoa, 
• yli 40 000 työpaikkaa ja
• 13 miljardia euroa vientiä 
suomalaisille yrityksille  
(n. 20 % Suomen viennistä).
Neljännes vaikuttavuusar-
viointiin vastanneista (807 
vastaajaa) vastasi, etteivät 
heidän tuotteensa, palvelunsa 
tai prosessinsa toimisi ilman 
avaruusteknologiaa tai satelliit-
titietoa.
Avaruustoimintaan tarvitaan 
lupa
Suomi on sitoutunut YK:ssa 1960- ja 
70-luvuilla tehtyihin avaruussopimuksiin. 
Sopimusten mukaan Suomi vastaa kansal-
lisesta avaruustoiminnasta ja on velvolli-
nen valvomaan sitä. Avaruustoimintaa 
voikin harjoittaa vain valtion luvalla ja 
valvonnassa. Alan toiminnan lisään-
tyminen loi tarpeen säätää kansalli-
sen lain. Avaruustoimintaa koskevaa 
EU-lainsäädäntöä ei ole.
Lain tavoitteena on luoda Suomessa 
harjoitettavalle avaruustoiminnalle sel-
keät puitteet, sujuva lupaprosessi sekä toi-
minnan harjoittajille yhdenmukaiset vel-
voitteet. Hallinnollinen taakka on kuiten-
kin pidettävä mahdollisimman pienenä. 
Lain lähtökohtana on positiivinen suh-
tautuminen avaruustoiminnan harjoitta-
miseen: toiminnalle ei ole syytä asettaa 
rajoituksia, jos luvan myöntämisen edel-
lytykset ovat kunnossa. Ennustettava ja 
oikeudellisesti selkeä toimintaympäristö 
edesauttaa alan teollisuuden kilpailuky-
kyä, kasvua ja turvallista toimintaympä-
ristöä sekä edistää uusien toimijoiden ja 
investointien saamista Suomeen. 
Ennen avaruustoiminnan aloitta-
mista toiminnanharjoittajan on haet-
tava lupaa työ- ja elinkeinoministeriöltä. 
Laissa on kiinnitetty erityistä huomiota 
toiminnan turvallisuuteen sekä toimin-
nan haitallisten ympäristövaikutusten 
ja avaruusromun syntymisen ehkäisyyn. 
Ensimmäinen suomalainen 
satelliitti lähetettiin avaruuteen 
kesällä 2017.
Avaruusesineet kirjataan kansalliseen 
työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään 
rekisteriin.
Suomesta ei vielä voi lähettää avaruuse-
sineitä. Suomalaiset avaruusesineet lähe-
tetään tavallisesti esimerkiksi USA:sta, 
Intiasta tai Venäjältä, vaikka toimija ope-
roi esinettä Suomesta.
Lisätietoa: www.tem.fi/avaruus 
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Uusi laki ja sen tuoma toiminnan luvan-
varaiseksi muuttuminen luovat verrat-
tain ennustettavan sääntely-ympäristön 
avaruustoiminnan harjoittajille. Aiempi 
oikeustila oli kestämättömällä pohjalla 
sen vuoksi, että kansainväliset sopimuk-
set velvoittivat Suomea sääntelemään 
alaa. 
Meidän kannaltamme uudessa sään-
telyssä on kiitettävää se, että laissa on 
määritelty melko selkeästi, milloin toimin-
taa varten on otettava vakuutus. Tämä 
on myös yhteiskunnan, muiden toimin-
nanharjoittajien ja ympäristön kannalta 
hyvä ratkaisu, sillä se ohjaa toiminnan-
harjoittajia suunnittelemaan toimintaansa 
vähäriskiseen suuntaan. Kiitettävää on 
myös se, että yhdellä luvalla voidaan kat-
taa usean avaruusesineen järjestelmä. 
Uuden ja nopeasti kehittyvän alan 
sääntelyssä on omat haasteensa. Voisikin 
olla hedelmällistä tarkastella ja tarvit-
taessa täsmentää sääntelyä, kun tuoreen 
lain toimivuudesta on kertynyt kokemus-
ta. 
Reaktor Space Lab Oy (”RSL”) on vuonna 
2016 perustettu satelliittien valmistusta ja 
operointia harjoittava yritys. RSL esitte-
lee kehittämäänsä Hello World -satelliit-
tialustaansa lähettämällä ensimmäisen 
satelliittinsa Intian avaruusjärjestö ISRO:n 
kantoraketilla avaruuteen vuoden 2018 
aikana. RSL neuvottelee paraikaa useam-
man satelliittijärjestelmän valmistuksesta 
ja operoinnista.
Reaktor Space Lab Oy: 
Uusi laki on tarpeellinen
Juha Ilola, hallituksen jäsen, lakimies, Reaktor Space Lab Oy
Avaruustoiminnan sääntelyssä on omat haasteensa, 
koska ala on uusi ja kehittyy nopeasti.
Yhdellä luvalla 
voidaan kattaa usean 
avaruusesineen 
järjestelmä.
Reaktor Space Lab on 
satelliittien valmistusta 
ja operointia harjoittava 
yritys. Kuvassa Hello World 
-satelliittialusta.
Kuva © Reaktor Space Lab
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Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Avaruuskiihdyttämö 
vauhdittaa alan liiketoimintaa
Suomen tavoitteena on lisätä merkittävästi avaruusteknologiasta syntyvää 
liiketoimintaa. ESA:n avaruuskiihdyttämö ESA BIC tukee tavoitetta vahvasti. 
A varuusteollisuus on maailmalla nopeasti kehittyvä teollisuu-denala, ja myös Suomessa alalla 
on tapahtunut paljon viime vuosina. New 
Space Economy – aiempaa ketterämpi, 
nopeampi ja usein myös edullisempi ava-
ruustoiminta – on tuonut uusia yrityksiä 
avaruusmarkkinoille. 
Suomessa on syntynyt jo vahvaa ja luo-
tettavaa osaamista esimerkiksi piensatel-
liittien valmistukseen ja niiden tarjoamiin 
palveluihin.
Uusilla avaruussovellutuksilla pyritään 
löytämään ratkaisuja muun muassa arkti-
sen alueen tietoliikenteeseen, paikannuk-
seen, laivaliikenteen operointiin ja ympä-
ristövalvontaan. Palvelujen toivotaan ole-
van skaalautuvia ja sovellettavissa vaik-
kapa globaalien ongelmien ratkaisuissa.
Tavoitteena 50 uutta avaruusalan 
yritystä
Suomalaisissa yrityksissä ja tutkimus-
laitoksissa on jo nyt korkeatasoista osaa-
New Space Economy on 
tuonut uusia yrityksiä 
avaruusmarkkinoille. 
Kuva © SpaceX
Suomen satavuotissatelliitti 
laukaistaan matkaan syys-
lokakuussa Yhdysvalloista 
Falcon 9 -kantoraketilla.
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mista, jolla voidaan saavuttaa avaruus-
kiihdyttämön tavoite eli 50 uuden ava-
ruusalan yrityksen käynnistyminen 
yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja 
alan yritysten kanssa. 
– Toivomme saavamme ESA:n kiih-
dyttämöön hakemuksia kaikilta alle viisi 
vuotta vanhoilta suomalaisyrityksiltä, 
joilla on uutta innovatiivista teknolo-
giaa avaruusteollisuuden käyttöön tai 
jotka käyttävät olemassa olevaa avaruus-
dataa tai -teknologiaa toiminnassaan, 
toteaa kiihdyttämön johtaja Kimmo 
Isbjörnssund. 
– Yksi yleisimmistä avaruusteknolo-
gioista on satelliittipohjainen paikan-
nus, jota useimmat meistä käyttävät. New 
Space Economy -alueelta meille on juuri 
valittu Aalto-yliopistosta lähtöisin oleva, 
nuoren intialaisvetoisen tiimin perus-
tama Addcomposites, joka on keksinyt 
uuden, kustannustehokkaan komposiitti-
materiaalien tuotantomenetelmän muun 
muassa avaruusteollisuuden käyttöön.
Vuositavoitteena on 10 uutta avaruusa-
lan yritystä. Vertailun vuoksi: Saksassa 
ESA BIC:n tavoitteena on saada 30 yri-
tystä ja Ruotsissa 13 yritystä vuodessa. 
– Väestöpohjaan nähden tavoitteemme 
ovat todella kunniahimoisia mutta silti 
realistisia. Suomen houkuttelevuus star-
tup-toiminnalle näkyy muun muassa 
jokavuotisessa Slush-tapahtumassa, 
MIKÄ ON ESA BIC?
Euroopan avaruusjärjestö ESA, 
työ- ja elinkeinoministeriö sekä 
Aalto-yliopisto allekirjoittivat 
vuoden 2017 lopulla sopi-
muksen avaruusteollisuuden 
startupeihin keskittyvän yritys-
kiihdyttämön (ESA Business 
Incubation Centre, ESA BIC) 
avaamisesta Suomeen. 
Kiihdyttämöllä on tilat 
Otaniemessä Aalto-yliopiston 
kasvukeskuksessa A Gridissä. 
Se toimii yhteistyössä Turku 
Science Parkin kanssa. 
Kiihdyttämö vahvistaa 
Suomen yhteyksiä ESA:n 
kanssa sekä tukee suomalaista 
startup-toimintaa, tutkimusta 
ja opetusta. 
ESA BIC rahoittaa star-
tup-yrityksiä yhdessä Business 
Finlandin kanssa. Yksi yritys 
voi saada 50 000 euron rahoi-
tuksen viidelle vuodelle. Yritys 
voi myös osallistua Business 
Finlandin New Space Economy 
-ohjelmaan.
Tutustu ESA BIC:n rahoituk-
seen
Tutustu Business Finlandin 
New Space Economy -ohjel-
maan
johon kerääntyy tuhansia potentiaalisia 
startupeja ja rahoittajia, Isbjörnssund 
mainitsee. 
Kiihdyttämö houkuttelee myös 
ulkomaisia yrityksiä Suomeen
Kiinnostusta hakeutua Suomeen on tul-
lut myös ulkomailta. Yritykset haluai-
sivat joko aloittaa avaruusalan yrityk-
sen Suomessa tai siirtää toimintansa 
Suomeen. 
– Näemme, että pystymme houkuttele-
maan ulkomaisia avaruusalan startup-yri-
tyksiä myös muualta Suomeen. Suomen 
ehdottomana vahvuutena on korkea osaa-
mistaso ja dynaaminen startupien ekosys-
teemi. 
– Suomeen tuloon houkuttelee myös 
meillä tarjolla oleva oleskeluluvan saan-
tia helpottava viisumi Finnish startup 
permit. Tällaiset tiimit tuovat liiketoimin-
tansa ohella koulutettua ja osaavaa henki-
löstöä mukanaan. Tämä jos mikä vahvistaa 
osaamistamme ja talouttamme, moninai-
suutta unohtamatta, Isbjörnssund muis-
tuttaa.
Vuositavoitteena on 10 uutta 
avaruusalan yritystä.
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Jussi Jäntti, johtava tutkija, VTT
Mikrobien muokkaus mullistuu
Kun automaatio ja robotiikka yhdistetään synteettisen biologian 
menetelmiin, kestävän kehityksen mukaisia bioteknologisia 
teollisuusprosesseja voidaan kehittää nykyistä tehokkaammin 
biologian tarjoamaa monimuotoisuutta hyödyntämällä.
L uontoon on evoluution myötä kehittynyt suuri määrä moni-muotoisia ratkaisuja biologisen 
materiaalin kierrättämiseen. Pieneliöt ja 
mikrobit hajottavat kaiken elollisen mate-
riaalin luonnossa niin, että kasvit ja muut 
eliöt voivat käyttää hajotuksesta saata-
vat molekyylit ravintona ja rakennusai-
neina. Maapallolla arvioidaan olevan yli 
100 miljardia eliölajia, joista suurin osa on 
mikrobeja (bakteereja, hiivoja, homeita ja 
leviä). Näistä yli 99 prosenttia on vielä löy-
tämättä. 
Luonto voi auttaa ratkaisemaan 
maapallon ongelmia
Luonto tarjoaa siis uskomattoman rik-
kaan lähteen biologisia ratkaisuja, kun 
etsitään tehokkaita ja kestävän kehityk-
sen mukaisia tapoja kierrättää erilaisia 
Luonnossa on suuri määrä 
monimuotoisia ratkaisuja 
biologisen materiaalin 
kierrättämiseen.
Kuva © Adobe Stock
Luonto tarjoaa paljon biologisia 
ratkaisuja, kun etsitään tehokkaita 
ja kestävän kehityksen mukaisia 
tapoja kierrättää.
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jätteitä ja teollisuusprosessien raaka-ai-
neiden sivuvirtoja. Voimme löytää uuden-
tyyppisiä vastauksia esimerkiksi maapal-
loamme uhkaaviin luonnon raaka-ainere-
sursseihin ja ilmastonmuutokseen liitty-
viin ongelmiin.
Yksistään mikrobeista on identifioitu 
yli 22 000 biologisesti aktiivista yhdis-
tettä. Mikrobit tarjoavat näin huikean 
monimuotoisen kirjon ratkaisuja erilais-
ten kemiallisten yhdisteiden biologiseen 
tuottamiseen. Mikrobien perimän DNA-
koodi sisältää rakennusohjeet esimer-
kiksi kaikille niille entsyymeille, jotka 
aikaansaavat tämän monimuotoisuuden. 
Nykyteknologioiden avulla tätä tietoa 
voidaan hyödyntää kuitenkin vielä melko 
rajallisesti. 
Synteettinen biologia on nopeasti kas-
vava biologiaa ja insinööritieteitä yhdis-
tävä tutkimuskenttä, joka kehittää mene-
telmiä biologian ymmärtämiseen ja 
muokkaamiseen. Sen menetelmien avulla 
mikrobien perimää voidaan suunnitella 
ja muokata tehokkaasti niin, että niiden 
aineenvaihdunnan avulla voidaan val-
mistaa erilaisia yhdisteitä, jotka korvaa-
vat esimerkiksi öljypohjaisia tuotteita. 
Mikrobeista saadaan näin ”mikrobisolu-
tehtaita” erilaisten raaka-aineiden muun-
tamiseksi hyödyllisiksi lopputuotteiksi. 
Geeni- ja genomimuokkaus-
tekniikat valjastavat mikrobit 
teollisuuden käyttöön
Biotekniikassa käytetään useita hiiva- ja 
homelajeja niiden monipuolisen aineen-
vaihdunnan ja teollisuusolosuhteiden sie-
tokyvyn vuoksi. Tähän asti mikrobikan-
nan kehittäminen bioteknologiseen pro-
sessiin on ollut työlästä ja hidasta, koska 
uuden mikrobin tutkiminen ja käyttöön-
otto bioteknologisessa prosessissa on 
edellyttänyt juuri kyseisessä mikrobissa 
toimivan geenimuokkaustyökalun kehit-
tämisen. 
VTT:llä on äskettäin keksitty laajasti eri 
mikrobeissa toimiva geenien muokkaus-
työkalu, joka mahdollistaa uusien mikro-
bien aiempaa huomattavasti nopeamman 
käyttöönoton esimerkiksi bioteknisissä 
prosesseissa. Kun työkalu yhdistetään 
muutama vuosi sitten maailmalla kehi-
tettyyn CRISPR/Cas9-geenisaksia käyt-
tävään teknologiaan, on odotettavissa, 
että lähivuosina saadaan aikaan lukuisia 
uudentyyppisiä bioteknisiä tuotantome-
netelmiä esimerkiksi lääke- ja kemian-
teollisuuteen. 
Uusia biotekniikan sovelluksia ja 
startup-yrityksiä?
Uusien biologisten tuotantomenetelmien 
luomiseksi on otettava käyttöön mene-
telmiä, jotka mahdollistavat kasvavasta 
DNA-sekvenssitietomäärästä saadun tie-
don tehokkaan hyödyntämisen. Tämä 
edellyttää nyt kehitettyjen geenimuok-
kausteknologioiden yhdistämistä nykyistä 
huomattavasti laajempaan automaation 
ja robotiikan käyttöön, kun mikrobien 
genomeja muokataan uusien, teollisiin 
sovelluksiin sopivien ominaisuuksien 
aikaansaamiseksi. Tällaisilla työkaluilla 
voidaan ratkaista globaaleja ongelmia 
kuten ilmastonmuutosta ja tulevaisuu-
dessa uhkaavaa resurssiniukkuutta. 
Automaation lisääntynyt käyttö mikro-
bien muokkauksessa on ilmiö, joka voi-
mistuu maailmanlaajuisesti. Ensimmäiset 
mikrobien automatisoituun geenimuok-
kaukseen liiketoimintaideansa poh-
jaavat yritykset ovat jo toiminnassa 
Yhdysvalloissa, ja ne ovat keränneet 
sijoittajilta satojen miljoonien dollarei-
den rahoituksen. 
VTT on mukana eurooppalaisessa 
IBISB A-infrastruktuurihankkeessa 
(2017−2021), jossa kehitetään menetelmiä 
automaatioon ja robotiikkaan, kun muo-
kataan mikrobeja synteettistä biologiaa 
käyttäen teollisen biotekniikan käyttöön. 
Hanke tarjoaa tärkeän mahdollisuuden 
verkottumiseen eurooppalaisten toimi-
joiden kanssa ja käytäntöjen kehittämi-
sen olemassa olevien synteettisen biolo-
gian infrastruktuurien tehokkaaseen ja 
toisiaan täydentävään käyttöön. 
On tärkeää, että Suomi, jolla on paljon 
teolliseen bioteknologiaan soveltuvaa bio-
massaa ja synteettiseen biologian ratkai-
suja mahdollistavaa korkeaa osaamista ja 
teknologiaa, pysyy alan kehityksen etu-
rintamassa. Biomassan bioteknologiseen 
hyödyntämiseen tähtäävät ratkaisut ovat 
globaaleja ja niille on laajat vientimarkki-
nat. Riittävillä investoinneilla Suomella 
on mahdollisuus kehittää uudenlaisia, 
maailmanlaajuisesti kiinnostavia ratkai-
suja ja korkean arvon vientituotteita.
Synteettinen biologia kehittää menetelmiä 
biologian ymmärtämiseen ja muokkaamiseen.
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Anna Rahikainen, sisäisen viestinnän päällikkö, Kotipizza Group Oyj
Kotipizza valitsi suljetun kierron
Pohjoismaiden suurin pizzaketju Kotipizza painottaa ruuassaan vastuullista 
alkuperää ja tuotantotapaa. Kesällä 2018 rucolasalaatti vaihdettiin kotimaiseen 
rucolanversoon, joka tuotetaan suljetulla kierrolla. 
R ucolanverson kasvattaa suoma-lainen Kotipellon Puutarha, Kotimaiset Kasvikset ry:n audi-
toima laatutarha. Se hyödyntää suljetun 
kierron mallia, joka perustuu mahdolli-
simman pitkälle vietyyn kierrätykseen. 
Kotipellon mallissa kasvientuotanto ja 
kalankasvatus läheisessä kasvattamossa 
ruokkivat toisiaan. Ravinnepitoinen vesi 
kiertää kaloilta kasveille, jolloin veden 
ravinteet ja hiilidioksidi saadaan talteen 
ja valjastettua hyödyttämään kasveja. 
Tarvittava energia tuotetaan omassa 
biokaasulaitoksessa kasvihuoneen, kalan-
kasvattamon ja ympäristön biojätteistä. 
Näin säästyy vettä ja energiaa. Tämän 
ansiosta rucolanversolla on lähes neut-
raali hiilijalanjälki. 
Tuotannossa on myös pyritty koko-
naisvaltaiseen ympäristöystävällisyyteen. 
Kierrossa syntyvä jäte pystytään kierrät-
tämään ja käyttämään energiantuotan-
nossa. Kasvien kasvatuksessa käytetään 
ainoastaan biologisia torjunta-aineita. 
Tuotekehitystiimi 
etsii jatkuvasti 
luonnonmukaisia ja 
ympäristöystävällisiä 
raaka-aineita. 
Yhä useampi asiakas on 
kiinnostunut raaka-aineiden 
alkuperästä ja ruuan 
ympäristövaikutuksista.
Kuva © Kotipizza
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Valaistukseen käytetään energiatehok-
kaita ledejä ja tuotteiden pakkausmate-
riaali on 90-prosenttisesti kierrätettyä 
muovia. Kasvit kerätään, pakataan ja tar-
kistetaan suurilta osin käsityönä.   
Suljettu kierto tekee 
ruokatuotannosta kestävää
Kotipellon puutarha on ainoa tuot-
taja Suomessa ja yksi ensimmäisistä 
Euroopassa, joka soveltaa suljetun kier-
ron mallia. Maailmallakin se on toistai-
seksi käytössä vain muutamassa tuotan-
tolaitoksessa. 
”Mimis-rucolanverso oli meille sel-
keä valinta. Pyrimme toiminnassamme 
edelläkävijyyteen, ja suljetussa kier-
rossa on potentiaalia ruokatuotannon 
kehittämisessä kestävämpään suun-
taan. Hankkimalla raaka-aineita juuri 
Kotipellon puutarhalta pystymme vähen-
tämään ympäristökuormitustamme ja 
asettamaan vastuullisen hankinnan riman 
piirun verran korkeammalle”, Kotipizza 
Groupin keittiömestari Risto Mikkola 
kertoo.  
Rucolanverso on täytteenä useassa piz-
zassa. Se on saanut positiivisen vastaan-
oton Kotipizza-ravintoloissa, varsinkin 
kun yhä useampi asiakas on kiinnostu-
nut raaka-aineiden alkuperästä ja ruuan 
ympäristövaikutuksista. Versossa vetoaa 
kotimaisuuden ohella sen pehmeä maku, 
runsas rakenne ja se, että versossa on täy-
sikasvuiseen kasviin verrattuna monin-
kertainen määrä vitamiineja ja ravinteita, 
esimerkiksi nitraattia. 
Ketjun tuotekehitystiimi etsii jatku-
vasti luonnonmukaisia ja ympäristöystä-
vällisiä raaka-aineita. 
”Pyrimme jatkossakin tuomaan asiak- 
kaidemme lautasille herkkuja, jotka on 
tehty laadukkaista, vastuullisesti tuo-
tetuista ja turvallisista raaka-aineista. 
Sellaista ruokaa voi tarjoilla ja nauttia 
hyvillä mielin”, Mikkola sanoo.  
Katso videolta, miten suljettu 
kierto toimii
TIETOA KOTIPIZZASTA 
Kotipizza on suomalainen, 
vuonna 1987 perustettu pizza-
ketju, jolla oli tilikauden 2017 
lopussa 266 ravintolaa. Ketjun 
ravintoloiden myynti tilikau-
della 2017 oli 106,3 miljoonaa 
euroa. Yli 99 prosenttia ravin-
toloista johtaa itsenäinen fran-
chisingyrittäjä. Kotipizza-ketju 
on osa Kotipizza Groupia, joka 
listautui Helsingin pörssiin 
vuonna 2015. Konserniin kuulu-
vat myös hankinta- ja logistiik-
kayritys Helsinki Foodstock Oy, 
meksikolaistyyppinen ravinto-
laketju Chalupa, burgerketju 
Social Burgerjoint ja kansain-
välisille markkinoille suunnattu 
No Pizza. Tilikaudella 2017 
Kotipizza Groupin liikevaihto 
oli 79,9 miljoonaa euroa ja 
vertailukelpoinen EBITDA 8,52 
miljoonaa euroa.
kotipizzagroup.com/fi
TIETOA KOTIPELLON 
PUUTARHASTA 
Kotipellon puutarha on vuonna 
1997 perustettu perheyritys, 
joka toimii Länsi-Suomessa 
ja työllistää perheenjäsenten 
lisäksi yli 20 ihmistä. Mimis- 
tuotteet ovat Suomessa kas-
vatettuja, huippulaadukkaita 
vihanneksia. Lisäksi puutarha 
kasvattaa versoja ja syötäviä 
kukkia.
www.mimis.fi
Kotipellon Puutarha hyödyntää suljetun kierron mallia, joka perustuu 
mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen.
Kuva © Kotipellon puutarha
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Teija Raninen, elokuvakomissaari, Turku Business Region
Lentävät suomalaiset – 
matkailuelämyksiä tarinoista
Yhä useampi lähtee matkalle elokuvissa näkemänsä kohteen, ihailemansa 
henkilön tai harrastuksensa innoittamana. Tarinat toimivat inspiraationa 
mutta tarjoavat myös syvyyttä ja sisältöä elämyksille.
J oukko italialaisia matkailijoita par-veilee Aurajoen rannalla Turussa. He menevät kenestä tahansa turis-
tista räpsiessään kuvia Barkerinpuiston 
laidalla seisovasta patsaasta. He ovat kui-
tenkin tulleet Turkuun varta vasten tutus-
tumaan patsaan esikuvan, legendaarisen 
ratamoottoripyöräilijä Jarno Saarisen 
kotimaisemiin. 
Tarinoilla herätetään matkailijan 
kiinnostus
Matkailijan inspiraatio voi syntyä mistä 
tahansa: alueen tunnetusta tuotteesta, 
luonnosta tai arkkitehtuurista. Yhä 
useammin matkalle lähdetään jonkin 
tapahtuman, henkilön tai vaikkapa elo-
kuvan innoittamana. Elokuvien ja tv-sar-
jojen kuvauspaikoista on tullut suosittuja 
Elämyksistä on tullut uusi 
luksus, ja etenkin nuorten 
kuluttamisen painopiste 
on siirtynyt tavaroista 
elämyksiin.
Kuva © Adobe Stock
Islannissa sijaitseva San Juan 
de Gaztelugatx on suositun 
Game of Thrones -sarjan 
kuvauspaikka, joka vetää 
turisteja puoleensa.
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matkakohteita. Esimerkiksi vahvasta mat-
kailukasvustaan tunnettu Islanti on val-
jastanut Game of Thronesin kuvauspaik-
kojen kierroksen Beyond the Wall -elä-
mykseksi. 
Myös Suomessa on paketoitu elokuvia 
elämyksiksi. Turussa aloitettiin vastikään 
Movie Walk -opastuskierrokset, jotka 
johdattavat osallistujat muun muassa 
Vareksen ja The Girl Kingin maailmaan.
Elämyksistä on tullut uusi luksus, ja 
etenkin nuorten kuluttamisen paino-
piste on siirtynyt tavaroista elämyksiin. 
Elämystaloudessa myös henkilötarinoilla 
on voimaa: innostuneimmat harrastajat 
saattavat matkustaa varta vasten esiku-
vansa kotikaupunkiin ja kuluttaa teemaan 
liittyviä tuotteita ja palveluita. Suomesta 
löytyy paljon kartoittamatonta potenti-
aalia tarinallisia tuotteita ja ohjelmapal-
veluita varten. Etenkin urheilusta löytyy 
tunteisiin vetoavia tarinoita hyödynnet-
täviksi.
Suomesta löytyy suuria persoonia 
ja vahvoja tarinoita 
Yksi tuntemattomista suuruuksista on 
Jarno ”Paroni” Saarinen, maailman-
mestari ja yksi moottoripyöräilyn suu-
rista nimistä. Saarinen aloitti uransa 
1960-luvulla jääradoilta ja keräsi rata-
moottoripyöräilyssä Suomen mestaruuk-
sia useista sarjoista. Varsinainen läpi-
murto tapahtui vuonna 1972, kun nimellä 
”Flying Finn” tunnettu suomalainen 
nousi palkintopallille yhteensä 16 ker-
taa. Lentävän suomalaisen tarina päättyi 
traagisesti vuonna 1973 Italian Monzassa 
yhteen pahimmista moottoripyöräkilpai-
lujen onnettomuuksista, jossa Saarisen 
lisäksi menehtyi italialainen Renzo 
Pasolini ja useita loukkaantui. 
Italiassa Lentävän suomalaisen 
perintö elää vahvana: Assisissa toimii 
hänen nimeään kantava moottoripyörä-
kerho Motoclub Jarno Saarinen, hänen 
mukaansa on nimetty puistoja, teitä ja 
myös formulakuski Jarno Trulli on saa-
nut nimensä Paronin mukaan. 
Myös Saarisen kotikaupunki Turku 
on muistanut legendaa Ruissalon 
Kansanpuistossa sijaitsevalla Jarno 
Saarisen tiellä ja lisäksi Aurajokirannassa 
sijaitsevasta Barkerinpuistosta löytyy 
näköispatsas. Patsaan julkistustilaisuus 
houkutteli Suomeen italialaisia faneja 
moottoripyörineen. Matkailun elämysten 
näkökulmasta Saarisen tarina voisi tarjota 
uusia mahdollisuuksia tuotteistamiseen 
moottoriurheilun ystäville. 
Yhä useammat yhdistävät matkallaan 
lomailun ja rakkaan harrastuksen osallis-
tumalla esimerkiksi juoksutapahtumiin. 
Toisen lentävän suomalaisen, juoksijale-
genda Paavo Nurmen brändin ympärille 
onkin rakennettu kiinnostavia tapahtu-
mia: Paavo Nurmi Marathon ja yleisur-
heilukilpailu Paavo Nurmi Games. 
Ratkaisevaa on aitous ja laadukas 
asiakaskokemus
Miten Saarisen innoittamina Suomeen 
saapuneille italialaisille sitten voidaan 
tarjota uusia elämyksiä? Tarinoiden 
ympärille voidaan luoda kokonaiskon-
septi, jossa yhdistyy niin fyysinen ja digi-
taalinen palveluympäristö, palveluproses-
sit kuin markkinointiviestintä. Toisaalta 
tarinallisuudella voidaan luoda yksinker-
taisestakin palvelusta mielenkiintoinen 
elämys. Lopulta kyse on muotoilusta – 
tarinalla saadaan kehitettyä asiakaskoke-
muksen laatua. 
Sisältöjen ja laadun lisäksi elämystar-
jonnan on oltava mahdollisimman hyvin 
saatavilla, helposti löydettävissä ja varat-
tavissa matkailijalle. 
Suomalainen elämäntapa, kulttuuri ja 
historia tarjoavat lukemattoman määrän 
tuotteistettavia henkilöitä ja tarinoita, 
etenkin kansainvälisen matkailijan näkö-
kulmasta. Myrskyluodon Maijan, taivassa-
lolaisen kalastajan tai kemiönsaarelaisen 
viljelijän tarinat ovat muille yhtä jännittä-
viä kuin meille Välimeren viininviljelijän 
tai aidon kreikkalaismummon elämään 
kurkistaminen, kunhan vain kokemus 
tuntuu aidolta ja henkilökohtaiselta.
SUKELLA ELOKUVIEN 
MAAILMAAN MOVIE 
WALKILLA 
Keväällä 2018 Visit Turku 
lanseerasi yhteistyössä Län-
si-Suomen elokuvakomission 
kanssa ”Movie walk” -nimisen 
kävelykierroksen, jossa kierre-
tään Turussa kuvattujen eloku-
vien kuvauspaikoilla Aurajoen 
rannalla. 
Movie walkilla elokuvien 
kohtaukset heräävät eloon 
tarinallisuutta hyödyntävän 
oppaan johdolla. Movie walkin 
suunnittelussa hyödynnettiin 
kaupunginteatterin drama-
turgi Sari Rasilaa, jonka avulla 
kierrokseen saatiin kiinnostava 
draaman kaari. 
Turku tunnetaan Vares-elo-
kuvien näyttämönä, mutta Tu-
russa on kuvattu 2000-luvulla 
noin 50 elokuvaa ja tv-sarjaa, 
joten materiaalia riittää. Kesällä 
2018 Turussa kuvataan neljää 
elokuvaa, joiden pohjalta voi-
daan rakentaa lisää elokuva-
matkailutuotteita.
Esimerkiksi lasten ja ai-
kuisten rakastamat Onneli ja 
Anneli jäävät elämään Turussa 
kesän kuvausten jälkeenkin, 
sillä suunnitteilla on elokuvaan 
perustuva perhematkailukohde 
Turkuun vuonna 2019.
Lopulta kyse on 
muotoilusta – tarinalla 
saadaan kehitettyä 
asiakaskokemuksen 
laatua.
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Carita Harju, toiminnanjohtaja, Sauna from Finland ry
Suomalainen saunaelämys 
tuo bisnestä Suomeen
Sauna on ollut osa suomalaisten arkea jo vuosisatojen ajan, mutta nyt se 
kasvattaa suosiotaan myös maailmalla. Suomalaisen saunan kysyntä on 
vahvempaa kuin koskaan.
M aailman hyvinvointimark-kinat hipovat 1,4 biljoonaa euroa, ja kasvu on nopeaa. 
Ihmisillä on yhä suurempi tarve lisätä 
sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiaan. 
Saunomisen positiiviset vaikutukset 
esimerkiksi stressinhallinnassa vastaavat 
hyvin kasvavaan hyvinvoinnin megatren-
diin. Saunan hyödyt ovat myös tieteelli-
sesti todettuja: säännöllinen saunominen 
vähentää riskiä sydän- ja verisuonisai-
rauksiin sekä dementiaan ja Alzheimerin 
tautiin sekä lieventää stressiä ja parantaa 
unenlaatua.
Sauna-alan loppuvuonna 2017 toteu-
tetussa liiketoimintakartoituksessa lähes 
90 prosenttia vastaajista arvioi sauna- 
ja hyvinvointialan olevan vahvassa kas-
vussa. Lähes yhtä moni arveli liikevaih-
tonsa kasvavan globaalien trendien myötä. 
Yrityksillä on erittäin laaja alihankkija- ja 
toimittajaverkosto, joten kasvusta hyöty-
vien yritysten määrän voidaan ajatella ole-
van tosiasiassa laajempi. 
Saunomisen positiiviset 
vaikutukset vastaavat 
kasvavaan hyvinvoinnin 
megatrendiin.
Kuva © Sauna from Finland
Säännöllinen saunominen 
vähentää riskiä sydän- ja 
verisuonisairauksiin sekä 
dementiaan ja Alzheimerin 
tautiin sekä lieventää 
stressiä ja parantaa 
unenlaatua.
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Saunakopin sijaan korostetaan 
elämysajattelua
Vaikka hyvinvointi on globaali trendi, 
kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan 
maailmalla tarvitaan lisää ymmärrystä 
saunoista ja kokonaisvaltaisesta saunaelä-
myksestä. Tätä työtä edistää Sauna from 
Finland ry, monialainen ja asiantunteva 
sauna- ja hyvinvointialan yritysten ver-
kosto. Mukana on jo lähes 200 yritystä, 
jotka yhdessä luovat kokonaisvaltaisen 
saunaelämyksen. Verkostolla on tietotai-
toa siitä, kuinka saunaelämys paketoidaan 
kokonaisuudeksi asiakkaan toiveita kuun-
nellen mutta myös asiantuntijuutta hyö-
dyntäen. 
Monelle sauna tarkoittaa lämmitet-
tyä huonetta kiukaineen ja lauteineen, 
mutta Sauna from Finland korostaa, että 
saunomiseen voi liittää paljon muutakin. 
Saunomista tarkastellaan kokonaisuu-
tena: mitä tapahtuu ennen saunaa, sau-
nassa ja saunan jälkeen. Tätä kutsutaan 
”Authentic Finnish Sauna Experience” 
-elämysajatteluksi. Laadukkaan suomalai-
sen saunaelämyksen kriteereinä pidetään 
aitoutta, moniaistisuutta, läsnäoloa, ren-
toutumista, puhtautta sekä hyvinvointia.
Myös saunakokemus Suomessa 
on vientiä
Elämysajattelu toimii kärkenä työlle, jota 
Sauna from Finland ry on jo vuosien ajan 
tehnyt määrätietoisesti sauna-alan kas-
vun ja liiketoiminnan edistämisen eteen. 
Tavoitteena on tarjota kansainvälisille 
markkinoille kokonaisia saunaelämys-
konsepteja, joita voi ostaa yhden luukun 
periaatteella. Palvelut on toimitettava 
suunnittelusta aina toteutukseen ja ylläpi-
toon saakka – ainoastaan näin sauna-alan 
vienti voi kasvaa. 
Saunan kansainväliseen vientiin liitty-
vät vahvasti myös ulkomaalaisten koke-
mukset saunasta Suomessa. Siksi Sauna 
from Finland keskittyy edistämään aitoa 
suomalaista saunaelämystä myös koti-
maassa. Tiivis yhteistyö valtion maaku-
vayksikön, kaupunkien ja matkailualan 
yrityksien kanssa tähtää siihen, että kan-
sainvälinen yleisö saa hyviä palvelukoke-
muksia täällä saunoessaan. 
Hyvät kokemukset kasvattavat kiin-
nostusta saunan elämyksellisyyttä koh-
taan ja rakentavat positiivista mieliku-
vaa Suomesta. Tämä edistää suomalaisten 
tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä 
vientiä. 
Elämysajattelu kasvattaa 
markkinaa
Vaikka sauna-alan markkinat ovat 
Suomessa jo miljardin euron arvoi-
set, elämysajattelu lisää tarvetta uusille 
tuotteille, elämyksille ja palveluille. 
Esimerkiksi saunan terveysvaikutus-
ten lisääntyvät tutkimustulokset avaavat 
koko ajan lisää mahdollisuuksia uudelle 
liiketoiminnalle niin Suomessa kuin glo-
baalisti. Elämysajattelulla sauna- ja hyvin-
vointituotteiden ja -palveluiden vien-
tiosuutta voidaan kasvattaa jopa kolmeen-
kymmeneen prosenttiin. 
Suomalainen saunaelämys erottuu 
muista maailman saunoista kaikessa 
yksinkertaisuudessaan. Kansainväliseen 
hyvinvointiin keskittyvään asiakaskun-
taan vetoaa se, että sääntöjä saunomiseen 
ei ole: sen saa tehdä juuri itselle sopivalla 
tavalla. Tällöin rentoutuminen ja läsnäolo 
pääsevät korostumaan. 
Suomalainen sauna onkin omalla taval-
laan kokonaisvaltainen mindfulness-ko-
kemus hektisen arjen keskellä. Tärkeintä 
on kuunnella itseään ja toimia niin kuin 
hyvältä tuntuu. 
SAUNA-ALAN LIIKETOI-
MINTAKARTOITUKSEN 
KESKEISET TULOKSET 
Kyselyllä kartoitettiin alalla toi-
mivien yritysten moninaisuutta 
ja määrää, niiden vienti- ja 
kansainvälisen toiminnan vo-
lyymeja sekä kiinnostusta kan-
sainvälistä toimintaa kohtaan. 
Kyselyyn vastasi 252 yritystä. 
• 88 % arvioi sauna- ja hyvin-
vointialan olevan vahvassa 
kasvussa ja yhteistyöhaluk-
kuus on korkea
• 64 %:lla on jo kansainvälis-
tä toimintaa, tärkeimmät 
markkina-alueet Saksa, 
Ruotsi, Venäjä, Ranska, 
Japani ja Kiina 
• 45 % pelkästään kotimaisiin 
markkinoihin keskittyvistä 
yrityksistä on kiinnostunut 
kansainvälisestä toimin-
nasta
• 56 % yrityksistä on kiinnos-
tunut yhteisestä sauna-alan 
kasvuohjelmayhteistyöstä
• 84 % arvioi liikevaihtonsa 
kasvavan
• 70 % yrityksistä aikoo 
palkata lisää henkilökuntaa 
seuraavan vuoden aikana
• 67 % yrityksistä haluaa 
tarjota palveluitaan Sauna 
from Finland -yritysverkos-
ton kautta
www.saunafromfinland.fi
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Vientiä Kiinan hiihtobuumista?
Suomi ja Lahti ovat eturintamassa, kun Kiinaan rakennetaan maastohiihtokulttuuria 
ja sen myötä kokonaan uutta 300 miljoonan ihmisen talviurheilumarkkinaa.
K iina järjestää vuoden 2022 tal-violympialaiset Pekingissä ja sen ympärillä sijaitsevissa talviur-
heilukeskuksissa. Olympialaisten myötä 
valtio on käynnistänyt laajan ohjelman 
jopa 300 miljoonan kansalaisen tutustut-
tamiseksi talviurheiluun. 
Tavoitteena on kehittää maastohiih-
toa alppihiihtoharrastuksen ohella sekä 
luoda mäkihypyn ja yhdistetyn huipputa-
son harjoitusolosuhteet. Alppihiihto on jo 
Kiinassa suosittu harrastusmuoto, mutta 
pohjoismaisten hiihtolajien tuntemus 
on toistaiseksi ollut lähes olematonta. 
Liiketoiminnan näkökulmasta liikkeelle 
lähdetään siis kokonaan uudenlaisen kult-
tuurin ja markkinan synnyttämisestä.
Lahti myy hiihto-osaamistaan 
Kiinaan
Suomi on Business Finlandin johdolla 
järjestäytymässä laajamittaisesti talvi-
osaamisen yhteistyöhön Kiinan eri aluei-
den kanssa. Kiinan presidentti Xi ja 
Suomen tasavallan presidentti Niinistö 
ovat sopineet vuoden 2019 olevan Suomen 
ja Kiinan välinen talviurheilun yhteistyö-
vuosi. Tämä on vahva signaali yhteistyön 
puolesta. 
Lahden seudun yritykset 
järjestivät Kiinassa 
maastohiihtodemoja 
tammikuussa 2018 (Kuva Isto 
Vanhamäki)
Lahti järjesti vuonna 2017 jo seitse-
männen kerran pohjoismaisten hiihtola-
jien maailmanmestaruuskilpailut. Tämän 
on lajissaan maailmanennätys, mikään 
muu kaupunki ei ole järjestänyt virallisia 
maailmanmestaruuskilpailuja yhtä monta 
kertaa. Lahdessa on harrastettu maasto-
hiihtoa ja mäkihyppyä sekä järjestetty kil-
pailuja lähes sadan vuoden ajan. Nyt kau-
punki ja yritykset myyvät tätä kokemusta 
ja osaamista aktiivisesti Kiinaan, jossa pit-
kiä perinteitä arvostetaan yli kaiken. 
Kuva © Isto Vanhamäki
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Yritysten pääsy Kiinan 
markkinoille edellyttää 
kaupunkien tukea
Käytännön vientitoiminnassa yritysten 
lisäksi kaupunkien välinen yhteistyö on 
Kiinassa edellytys yrityskumppanuuk-
sien muodostamiselle. Ilman kaupungin 
tukea pienillä talviosaamista tuottavilla 
yrityksillä ei olisi mahdollisuutta päästä 
keskustelemaan talviurheilun kehittämis-
hankkeista. 
Business Finlandin uuden talviurheilun 
vientiohjelman kautta suomalaiset talvi-
kaupungit näyttäytyvät yhtenä rintamana 
Kiinan markkinalla. Lahden kaupunki ja 
elinkeinoyhtiöt Lahden Seudun Kehitys 
LADEC Oy ja Lahti Region Oy ovat tuot-
teistaneet intensiivisesti yhdessä Lahden 
alueen yritysten kanssa hiihtourheiluun 
ja -liikuntaan liittyvää osaamista Kiinan 
markkinalle. Tärkeässä roolissa on myös 
Suomen suurlähetystö Pekingissä, joka 
rakentaa omalta osaltaan ylätason yhteis-
työtä Kiinassa.
Lahti on rakentanut pitkäjänteisesti 
kaupunkitason yhteistyötä Zhangjiakoun 
kaupungin kanssa, joka järjestää olym-
pialaisissa kaikki pohjoismaisten lajien 
kilpailut. Alueelle tulee Aasian moder-
neimmat suorituspaikat ja mahdollisuus 
kehittää maastohiihdon, mäkihypyn ja 
yhdistetyn lajiosaamista merkittäväksi 
harjoituskeskukseksi Aasiassa. 
Zhangjiakoussa on jo lukuisia laskette-
lukeskuksia, joihin varakkaat pekingiläi-
set saapuvat virkistäytymään. Juuri nyt 
onkin ajankohtaista miettiä maastohiih-
don mahdollisuuksia virkistysmuotona 
sekä pohjoismaisten lajien harjoitusolo-
suhteiden kehittämistä myös huippu-ur-
heilun ja juniorivalmennuksen näkökul-
masta. 
Kiinalaiset hiihtäjät tarvitsevat 
myös varusteita
Jotta Pohjoismaisista lajeista voi tulla 
Kiinassa suosittuja, infrastruktuurin ja 
valmennusosaamisen lisäksi tarvitaan 
tietysti hiihtovarusteita. Lahden seu-
dulta Kiinan markkinoille ovat hakeutu-
massa maastohiihtovarusteisiin erikois-
tuneet yritykset Peltonen ja Start. Myös 
Luhdan talviurheiluvaatebrändi Icepeak 
on jalkautunut vahvasti Kiinaan ja hakee 
jalansijaa ja kasvua niin harjoitus- kuin 
sporttiselle lifestyle-muodille erityisesti 
talvilajien harrastajien keskuudesta. 
Kiinan talviurheilubuumi näkyy myös 
kiinalaisten matkailukysynnän kasvussa 
Suomea kohtaan. Kiinalaisia turisteja 
kiinnostaa yhä enemmän pohjoisen ekso-
tiikka ja talviaktiviteetit ja talvilajien 
huippu-urheilun kehittyminen näkyy 
Suomeen suuntautuvien harjoitusmatko-
jen muodossa.
Suomi on huippuluokkaa huippu-ur-
heilijoiden valmennuksessa, valmenta-
jien koulutuksessa, harjoitusolosuhtei-
den kehittämisessä, tapahtumatuotan-
nossa sekä väline- ja varustevalmistuk-
Kiinan valtio on käynnistänyt laajan 
ohjelman kansalaisten tutustuttamiseksi 
talviurheiluun. 
HIIHTOKULTTUURIA 
KIINAAN 
Lahden seudun yritykset autta-
vat kiinalaisia hiihtokulttuurin 
rakentumisen kannalta kes-
keisten elementtien hallitsemi-
sessa:
1. Lajeihin soveltuvien nuorten 
urheilijoiden tunnistaminen
2. Osaavien valmentajien 
rekrytointi
3. Oikeanlaisten ja laadukkai-
den lajikohtaisten varustei-
den tuominen markkinalle
4. Valmentajien koulutuseko-
systeemin rakentaminen
5. Oikein suunniteltujen harjoi-
tuspaikkojen toteuttaminen
6. Kannustavan kilpailujärjes-
telmän luominen
7. Kilpailujen ja hiihtoseurojen 
organisaatio-osaamisen 
kehittäminen
sessa. Suomalaiset osaajat voivat tarjota 
kiinalaisille maastohiihdon kehittäjille 
kokonaisvaltaisen paketin hiihtokulttuu-
rin synnyttämiseksi ja auttaa luomaan 
maahan kokonaan uuden lajivalikoiman 
− ei pelkästään huippu-urheilijoille vaan 
kansalaisten liikuttamiseksi. 
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Virtuaalitodellisuuden 
sisällöillä liiketoimintaa 
Leena Alanko, tutkija, Demos Helsinki, Olli Sinerma, toiminnanjohtaja ja Santeri Suominen, 
Hubmaster, Finnish Virtual Reality Association
Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologiat kiinnostavat erityisesti 
uusia toimintatapoja etsiviä tahoja yhteiskunnassa, jossa kokemusten  
ja elämysten painoarvo kasvaa koko ajan.
V irtuaalitodellisuus ( VR) ja lisätty todellisuus (AR) yhdis-tetään usein tulevaisuu-
den visioihin, vaikka nämä teknologiat 
ovat jo vakiintuneet monen alan osaksi. 
Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty jo 
useita vuosia liiketoiminnassa esimer-
kiksi rakennusalalla, peleissä, markki-
noinnissa ja mainonnassa. 
Alan kehityksen huomaa myös tekno-
logioita kehittävien ja käyttävien yritys-
ten määrässä. Suomessa on tätä nykyä 
Business Finlandin julkaiseman tutki-
muksen mukaan yli 100 lisätyn todellisuu-
den parissa työskentelevää ohjelmistoyri-
tystä. (Lisätietoja tutkimuksesta.)
VR:stä ja AR:stäkö apua 
yhteiskunnan pirullisiin 
ongelmiin? 
Teknologian nopea kehitys, ilmastonmuu-
tos, ikääntyvä väestö, globaalistuva talous 
ja uudenlainen yhteisöllisyys. Siinä tut-
tuja, maailmanlaajuisia muutosilmiöitä, 
jotka edellyttävät yrityksiltä valmiutta 
muuttaa toimintatapojaan. Nyt syntyvät 
teknologiat, kuten lisätty todellisuus, gee-
Kuva © Adobe Stock
Korkealaatuisen 
teknologian lisäksi 
on tärkeä tuottaa 
laadukasta sisältöä.
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nimuuntelu, 3D-tulostus ja halvat auto-
nomiset sensorit, luovat valtavia mahdol-
lisuuksia toimia muuttuvassa maailmassa.
Suomi on korkean osaamisen maa sekä 
VR- ja AR-teknologian kehittäjä. Meillä on 
mahdollisuus kehittää merkittäviä uusia 
tapoja vastata yhteiskunnallisiin haastei-
siin. Korkealaatuisen teknologian lisäksi 
tärkeää on tuottaa erityisesti laadukasta, 
lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Vastauksia 
tarinankerronnan uusiin mahdollisuuk-
siin ja haasteisiin entuudestaan tuntemat-
tomassa teknologiaympäristössä etsitään 
kuumeisesti.
Alat perustuvat suomalaisten 
vahvuuksiin
Suomessa vahva pelialan osaaminen on 
toiminut monen lisättyjen todellisuuksien 
alan yrityksen lähtökohtana. Useat pelin-
kehittäjät ovat siirtyneet VR- ja AR-alalle, 
jossa he pystyvät hyödyntämään teknistä 
ja luovaa osaamistaan lähes sellaisinaan. 
On vaikeampi keksiä aloja, joilla Suomessa 
ei työskennellä virtuaalitodellisuuden 
parissa kuin päinvastoin.
Suomessa on ohjelmistojen lisäksi 
panostettu myös laitteiston kehitykseen. 
Helsinkiläisen Varjo-yhtiön erikois-
osaamista on virtuaalitodellisuuden lii-
ketoimintakäytössä erityisen hyödylli-
seksi osoittautunut korkean resoluution 
näyttötekniikka. Nokia julkaisi ensim-
mäisten joukossa 360-videokameran ja 
Microsoftin uraauurtavan Hololens-
silmikon toiminta perustuu Nokian tek-
nologiaan.
Helsinkiläinen Teatime Research on 
puolestaan kehittänyt muun muassa 
tarinallisia virtuaalitodellisuuskoke-
muksia, jotka levittävät tietoa ja ymmär-
rystä aikamme kriiseistä ja ongelmista 
osallistavan kokemuksellisuuden avulla. 
Perspectives-sarjaan kuuluu tällä hetkellä 
sotatilan hävitystä simuloiva Aleppo-
Helsinki ja Sea Level Rise, joka tuo ilmas-
tonmuutoksen konkreettiset vaikutuk-
set näkyväksi osaksi tuttua ympäristöäsi. 
Teatime Research on yksi esimerkki 
VR-alan yrityksestä, joka haluaa tuoda 
esiin yhteiskunnallisesti merkittävää 
sisältöä teknologian avulla. 
Uutta luodaan vain tekemällä 
yhdessä
Kuinka huolehdimme, että innovatiiviset 
ideat muuttuvat toimiviksi konsepteiksi 
ja parhaat toimintamallit skaalautuvat? 
Yhden ratkaisun tähän tarjoaa pienten ja 
suurten yritysten välinen yhteistyö, josta 
molemmat osapuolet hyötyvät. Pienillä 
VR- ja AR-alan kehittäjillä, yksittäisistä 
asiantuntijoista startuppeihin, on tyypil-
lisesti innovatiivisia ideoita mutta pienet 
resurssit. Suuret yritykset etsivät puoles-
taan kuumeisesti uusia tapoja uudistaa jo 
vakiintunutta liiketoimintaansa. 
Kun suuret toimijat sekä ketterät ja 
innovatiiviset AR- ja VR-asiantuntijat 
tekevät yhteistyötä, saadaan aikaan uusia 
ratkaisuja. Tähän ajatukseen pohjautuu 
myös Finnish Virtual Reality Associationin 
(FIVR) ja Demos Helsingin yhteistyöpro-
jekti “FIVR-Virtuaalitodellisuushubit”. 
Projektissa VR- ja AR-alan startupit kehit-
tävät suurempien yritysten tarpeisiin 
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todelli-
suuden ratkaisuja kuukauden kestävissä 
kokeilutyöpajoissa.
Yhteistyö on tarpeen, jotta VR- ja 
AR-ala kehittyisi sisältö edellä. Suomella 
on osaamiseen perustuva, tukeva kivi-
jalka kehittyä virtuaalitodellisuuden kär-
kimaaksi. Voitamme kilpajuoksun, kun 
innovatiiviset kehittäjät ja edelläkävi-
jyyttä hakevat suuret organisaatiot teke-
vät suunnitelmallista yhteistyötä kiinnos-
tavan sisällön luomiseksi ja huolehtivat 
yhteistyön sujuvuudesta. 
Virtuaalitodellisuutta on 
hyödynnetty jo useita vuosia 
liiketoiminnassa monilla 
aloilla. Suomi voi kehittyä 
virtuaalitodellisuuden 
kärkimaaksi.
FIVR 
FIVR (Finnish Virtual Reality 
Association) on voittoa tavoit-
telematon valtakunnallinen 
virtuaalitodellisuuden (VR) ja 
laajennettujen todellisuuksien 
(AR/MR) kehittäjien yhdistys. 
Sillä on yli tuhat aktiivista 
jäsentä ja kehittäjähubit tällä 
hetkellä Helsingissä, Tampe-
reella ja Turussa. FIVR:n kes-
keinen pyrkimys on synnyttää 
ja tukea ruohonjuuritason 
toimintaa VR/AR-sektorilla 
avustamalla ja valistamalla 
yrittäjiä, taiteilijoita, tutkijoita 
ja ilmiöstä muuten kiinnostu-
neita ihmisiä. 
 
www.fivr.fi
DEMOS HELSINKI 
Demos Helsinki on yhteiskun-
nallista muutosta tekevä aja-
tushautomo, joka työskentelee 
julkisen sektorin, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa. 
Demos Helsinki tuo erilaisia ih-
misiä ja organisaatioita yhteen, 
tarjoaa konsultointipalveluita 
ja luo uudenlaisia ajattelu- ja 
toimintamalleja, jotka ratkai-
sevat aikamme merkittävimpiä 
yhteiskunnallisia haasteita. 
Tavoitteenamme on kestä-
vämpi ja demokraattisempi 
jälkiteollinen yhteiskunta. 
Demos Helsinki on toiminut 
vuodesta 2005 ja se työllistää 
tällä hetkellä noin 40 eri alojen 
asiantuntijaa. 
 
www.demoshelsinki.fi
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Fotoniikkaa 
hyödynnetään esimerkiksi 
elektroniikka-, lääke- ja 
elintarviketeollisuudessa.
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Valon voima on vahva Suomessa 
Juha Purmonen, toiminnanjohtaja, Photonics Finland 
Fotoniikka on mahdollistava teknologia, joka on läsnä meidän kaikkien arjessa jo 
nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Suomessa on alan huippuosaamista.
V aloon perustuvalla teknologialla eli fotoniikalla on parhaillaan meneillään olevassa teknologi-
sessa murroksessa avainrooli.  Se mahdol-
listaa kokonaisvaltaisen teollisen kehityk-
sen alasta riippumatta. 
Fotoniikka on kaikkialla ympäril-
lämme.  Ilman sitä selaisimme edelleen 
paperille painettua puhelinluetteloa ja 
pyörittäisimme vimmatusti lankapuhe-
limen numerokiekkoa. Kuvan tai kuvasta 
teetetyn onnittelukortin lähettäminen 
vaatisi erillisen kameran, jonka filmi-
rulla pitäisi ensin kehittää, ennen kuin 
kortin voisi postittaa haluttuun osoit-
teeseen. Vieraisiin paikkoihin löytääk-
semme omistaisimme vieläkin laukullisen 
eri tarkkuusluokan paperikarttoja. Myös 
ajoneuvojen itseohjautuvuus pohjautuu 
fotoniikkaan.
Fotoniikan merkittävyys kehityksen 
avaintekijänä nousee esiin myös edus-
kunnan tulevaisuusvaliokunnan rapor-
tissa ”Suomen sata uutta mahdollisuutta 
2018–2037”. Fotoniikka tekee mahdolli-
seksi suuren osan raportin radikaaleista 
teknologioista, esimerkiksi materiaalitut-
kan, hahmontunnistus- ja muut tekoälyyn 
perustuvat alustat sekä LED-, kaupunki- 
ja robottiviljelyn. 
Tulevaisuuden terveydenhuolto 
toimii valonnopeudella tarkasti ja 
kustannustehokkaasti
Vuosittain maailmassa kuolee yli 30 mil-
joonaa ihmistä keuhkosyöpään, sydän-
tauteihin ja erilaisiin halvauksiin sekä 
kroonisiin keuhkoahtaumatauteihin. 
Euroopan väestön ikääntyminen muodos-
taa valtavan haasteen terveyden ja lääkin-
FOTONIIKKAA 
VOI HYÖDYNTÄÄ  
RAJATTOMASTI 
• Fotoniikalla tarkoitetaan 
valon tuottamista, käsittelyä 
ja tarkkailemista. 
• Fotoniikka on aikamme mer-
kittävimpiä teknologioita.
• Fotoniikka on mukana kai-
kessa lasereista, ledeistä ja 
aurinkopaneeleista syöpä-
hoitoihin sekä elintarviketur-
vallisuuteen.
• Fotoniikkaa voi hyödyntää 
niin elektroniikkateollisuu-
dessa, energia-alalla kuin 
lääke- ja elintarviketeollisuu-
dessakin.
Kuva © Adobe Stock
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nällisen hoidon järjestämiselle. Samalla 
muun muassa muistisairaudet, silmän-
pohjan rappeumat, munuaissairaudet, 
nivelrikko ja syöpä yleistyvät. 
Valolla on merkittävä rooli tautien 
diagnostiikassa, tutkimuksessa ja hoi-
dossa. Kehittynyt ja kaiken kattava diag-
nostiikka sekä innovatiiviset terveysso-
vellukset mahdollistavat kehon viestien, 
oireiden sekä taudinkuvan nopean kar-
toituksen. Sovellukset ovat äärimmäisen 
nopeita, tarkkoja ja kustannustehokkaita. 
Ne minimoivat invalidisoitumista tai 
kuolleisuutta aiheuttavien tautien riskiä. 
Fotoniikka mahdollistaa esimerkiksi 
yhä pienemmät laitteet ja mikrokuvanta-
misen sekä vie koko terveydenhoidon alaa 
harppauksin eteenpäin. Diagnostiikkaan 
tulee uusia, valoon perustuvia menetel-
miä. Kehittyviä hoitomuotoja ovat entistä 
tarkemmat endoskoopit, laserit syöpähoi-
doissa tai silmäleikkauksissa. 
Enemmän ruokaa vähemmin 
päästöin 
Jotta maapallon kasvavalle väestölle riit-
täisi ruokaa, ruuan tuotantoa olisi kas-
vatettava 70 prosenttia seuraavien 30 
vuoden aikana. Samalla on vähennettävä 
tuotannon haittoja globaaleihin ekosys-
teemeihin sekä alettava tuottaa ruokaa 
aiempaa läpinäkyvämmin ja turvallisem-
min. Tavoitteet olisi saavutettava ilman 
lannoitteita ja torjunta-aineita. 
Fotoniikkaan pohjaavien laitteiden 
avulla rakenteista, kasvin aineenvaihdun-
nasta, lihan laadusta sekä näiden kemial-
lisesta koostumuksesta (mm. rasvat, pro-
teiinit, sokerit, vesi, vitamiinit) pystytään 
keräämään tarkkaa tietoa reaaliaikaisesti 
ilman, että kenenkään tarvitsee käydä kos-
kemassa kasviin tai eläimeen. Laitteita voi 
käyttää niin viljelysalueilla ja tuotantolin-
joilla kuin myös keinotekoisissa ympäris-
töissä kuten kaupunkiviljelyksillä tai kas-
vihuoneissa. 
Elintarvikeketju tuottaa yhä puhtaam-
paa ruokaa, kun uv-valoon perustuvat rat-
kaisut korvaavat kemikaaleja. Myös ruuan 
laatu varmistetaan pian kuvantamalla. 
Erilaiset kehon sensorit tunnistavat ihmi-
selle yksilöllisen ruokavalion. Myös aller-
giaa aiheuttavat ruoka-aineet voidaan 
tunnistaa skannaamalla elintarvikkeita. 
Elintarvikkeita mittaavat sensorit ovat 
kehittyneet pieniksi ja hinnaltaan edulli-
siksi laitteiksi, joten ne ovat myös kulutta-
jien ulottuvilla. Kaupungistumisen myötä 
erilaiset vertikaaliviljelmät sekä keinova-
lolla toimivat kontrolloidut, minimalisti-
sen vesimäärän kuluttavat suljetut kasvu-
ympäristöt ovat arkipäivää.
Suomesta löytyy korkean luokan 
fotoniikkaosaamista
Suomessa on vahvaa fotoniikan alan 
osaamista sekä erinomaiset lähtökoh-
dat uusille teknologisille innovaatioille. 
Suomessa on huippuosaamista erityisesti 
seuraavilla aloilla:
• optinen mittaaminen ja kuvantaminen 
(konenäkö, spektrikuvantaminen, sen-
sorit)
• mikro- ja nanofotoniikka (optiikan 
valmistaminen, piifotoniikka, optiset 
johteet) 
• aserit ja kuituoptiikka (kuitulaserit, 
puolijohdelaserit, LED:t, optiset kui-
dut). 
Suomessa ollaan erityisen hyviä aalto-
johdeoptiikassa, jota käytetään esimer-
kiksi täydennetyn todellisuuden ja virtu-
aalitodellisuuden näytöissä. 
Monet fotoniikka-alan alan yritykset 
ovat jo siivittäneet tiensä kohti hurjaa kas-
vua. Kasvua uhkaa tällä hetkellä ainoas-
taan vaikeudet saada osaavaa ja koulutet-
tua työvoimaa. 
Fotoniikka kiihdyttää 
kasvua ja uusia 
innovaatiota.
FOTONIIKAN ALA  
SUOMESSA 
Suomessa on yli 200 foto- 
niikkatoimialan yritystä. 
Yrityksistä suurin osa on ollut 
yli 10 vuotta toiminnassa. 
Alan yrityksistä puolet ovat 
liikevaihdoltaan alle kym-
menen miljoonaa euroa sekä 
reilu neljäsosa alle miljoonan. 
Yrityksistä 5 % on suuria, ja ne 
työllistävät kaikkein eniten. Lä-
hes puolet yrityksistä on miltei 
kokonaan vientiyrityksiä (vien-
tiä liikevaihdosta yli 90 %).
Alan liikevaihto on Suomessa 
noin miljardin euroa. Tällä het-
kellä ala työllistää suoraan noin 
4 000 henkilöä. Merkittävää 
on myös kerrannaisvaikutus: 
alan yrityksissä työskentelee 
kokonaisuudessaan 25 000– 
30 000 ihmistä.
Odotettavissa oleva kasvu 
• Yritysten päämarkkinan 
arvioidaan kasvavan n. 20 % 
vuosittain (globaalisti 7%)
• Yritysten liikevaihdon ar-
vioidaan kasvavan n. 27 % 
vuosittain (3 vuoden päästä 
2 miljardia euroa)
• Työntekijöiden määrän 
arvioidaan kasvavan n. 18 % 
vuosittain (3 vuoden päästä 
6 500 työntekijää, kerran-
naisvaikutus jopa x10).
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Tekoäly
 on uusi sähkö
Tulevaisuudessa tekoäly 
on aktiivisesti  jokaisen 
suomalaisen arjessa. 
Pysy ajantasalla 
www.tekoälyaika.fi
Osallistu keskusteluun
#tekoälyaika
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joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Yrityskatsauksessa 
käsitellään elinkeinopolitiikkaan ja yrittämiseen 
liittyviä ajankohtaisia aiheita.
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